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Pariwisata merupakan daya tarik yang sangat penting dan menjanjikan untuk 
daerah di Indonesia, tak terkecuali kabupaten kebumen. Dengan pesatnya 
perkembangan teknologi informasi di hampir semua nadi kehidupan 
masyarakat saat ini termasuk pada bidang pariwisata, maka sangat tepat 
sekiranya untuk mempromosikan pariwisata kebumen dengan memanfaatkan 
teknologi. Namun karena keterbatasan informasi dan lambannya instansi 
terkait dalam mempromosikan pariwisata, maka wisatawan dari luar daerah 
kesulitan untuk mendapatkan informasi pariwisata.  
Dari permasalahan yang ada sekiranya sangat tepat untuk membangun sistem 
informasi pariwisata berbasis web untuk mempromosikan pariwisata 
kebumen. Selain itu, didalam sistem informasi pariwisata ini juga dapat 
disertakan detail masing-masing lokasi untuk memudahkan pengguna 
mengetahui lokasi wisata. Sistem informasi ini dikemas dalam website 
sehingga siapapun dapat melihat informasi wisata kebumen kapanpun dan 
dimanapun, asal terhubung dengan koneksi internet.  
Dari penelitian ini dihasilkan aplikasi web yang dapat memudahkan pengguna 
untuk mengetahui dan mencari informasi pariwisata yang ada di kabupaten 
kebumen berupa lokasi wisata beserta fasilitas pendukung lainnya. Pengguna 
juga dapat melihat jarak terdekat antar lokasi wisata. 
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Tourism is a very important and promising attraction for the region in 
Indonesia, not least the Kebumen district. With the rapid development of 
information technology in almost all the life of the current society, including in 
the field of tourism, it is very appropriate if to promote kebumen tourism by 
utilizing technology. However, due to the limited information and the slowness of 
the relevant agencies in promoting tourism, tourists from outside the region find it 
difficult to obtain tourism information. 
From the existing problems if it is very appropriate to build a web-based 
information system to promote tourism kebumen tourism. In addition, within the 
information system of this tourism can also be included details of each location to 
facilitate the user to know the location of the tour. This information system is 
packed in the website so that anyone can see kebumen tourist information 
whenever and wherever, as long as connected with internet connection. 
From this research generated web application that can facilitate user to 
know and look for information of existing tourism in district kebumen form 
tourist location along with other supporting facilities. Users can also see the 
closest distance between tourist sites. 
 
Keywords: Tourism, Tourism Information System, Kebumen District,  
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